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Hafid Purwono Raharjo. S 200100005. Tesis. 2012. “Kemandirian Perempuan dalam Novel 
Madame Kalinyamat Karya Zhaenal Fanani: Perspektif Feminisme dan Implikasinya dalam 
Pembelajaran Sastra di SMA”. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
 
 Penelitian ini mengkaji masalah kemandirian perempuan yang tercermin dalam diri 
tokoh utama  novel Madame Kalinyamat. Bagaimana struktur dalam novel Madame 
Kalinyamat? Bagaimana kemandirian perempuan yang tercermin pada diri Ratu 
Kalinyamat, tokoh utama dalam novel Madame Kalinyamat karya Zhaenal Fanani dalam 
perspektif feminisme? Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu  (1) mendeskripsikan struktur 
dalam novel Madame Kalinyamat dan (2) mendeskripsikan kemandirian perempuan yang 
tercermin pada diri Ratu Kalinyamat, tokoh utama dalam novel Madame Kalinyamat karya 
Zhaenal Fanani dalam perspektif feminisme. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dengan perspektif fenomenologi sastra. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik simak dan teknik catat. Uji validitas data menggunakan teknik trianggulasi Patton 
strategi pertama. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu, (1) metode dialektika dan 
(2) metode analisis isi.  
Hasil penelitian ini ada tiga. (1) Adanya keterkaitan antarunsur pembangun novel 
Madame Kalinyamat, (2) Kemandirian perempuan yang tercermin pada diri Ratu 
Kalinyamat, tokoh utama dalam novel Madame Kalinyamat, dapat dilihat dari empat sudut 
pandang, yaitu bidang politik, sosial, keluarga, dan keagamaan, (3) implikasi novel 
Madame Kalinyamat sebagai bahan alternatif pembelajaran bahasa dan sastra di SMA, 
utamanya di kelas XI. 
 






















Hafid Purwono Raharjo. S 200100005. Thesis. 2012. “The Independence of the Women in 
the Novel Madame Kalinyamat Works Zhaenal Fanani: Perspectives on Feminism and its 
Implications in the Study of Literature in High School”. Graduate School Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
This research examines the issue of the independence of women are reflected 
within the main character's novel Madame Kalinyamat. How the structure in the novels of 
Madame Kalinyamat? How is the independence of women is reflected in Queen 
Kalinyamat, main character in the novel Madame Kalinyamat works Zhaenal Fanani in 
perspective of feminism? The purposes of research is two, (1) to describe the structure of 
the novel Madame Kalinyamat and (2) to describe the independence of women is 
reflected in Madame Kalinyamat, main character in the novel Madame Kalinyamat works 
Zhaenal Fanani in perspective of feminism. This research uses qualitative descriptive 
method with the perspective of phenomenology of literature. Technique of collecting data 
used the preach technique and technical note. Test the validity of the data using the first 
strategy of Patton  triangulation techniques. Techniques of data analysis used i.e., (1) 
method of dialectics and (2) content analysis method. 
The result of this research is three. (1) Elements of builders in the novel madame 
kalinyamat coupled to each other. (2) The independence of women is reflected in Madame 
Kalinyamat, main character in the novel Madame Kalinyamat can be viewed from four 
perspectives, namely political, social, family, and religious. (3) The implications of the novel 
Madame Kalinyamat as an alternative material for language learning and literature in high 
school, especially in class XI. 
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